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Eesti maaelu arengukava 2007-2013
rakendamise tulemusi 





Maaelu edendamiseks rakendatakse Eesti maaelu 
arengukava (MAK) 2007-2013 meetmeid, mille ees-
märk on ettevõtjate konkurentsi võime suurendamine, 
hea keskkonnaseisundi säilitamine ja ettevõtluse 
mitmekesistamine.
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut on 
MAKi 1., 3. ja Leader telje rakendamise püsi hindaja. 
Käesoleva trükise eesmärgiks on anda ülevaade PRIA 
andmetele tuginedes järgmiste MAKi meetmete ja 
alameetmete rakendamise tulemustest perioodil 
01.01.2007-30.06.2012.1 MAKi 2. telje ja metsa-
majandamise meetmed ülevaates ei kajastu. 23
1 Andmed on PRIAst seisuga 30.06.2012
2 Allikas: MAK 2007-2013. Rahastamiskava 2007-2013, 2012
3 Toetuse eelarve kasutuse osakaalu aluseks on määratud toetuse summa
















































Põllumajandus- ja toidusektoris ning 
metsandussektoris uute toodete, 

























4. Leader-meede (projektide toetus)
68,59
82%




•	Põllumajandustootjatele suunatud nõuandeteenuse ja investeeringutoe-
tuse (meetmed 1.2; 1.3; 1.4; 1.8) saajaid on 29014  (jaotus joonisel 1).
•	Alates 2009. aastast on igal aastal lisandunud üle 400 esma kordselt 
inves teeringutoetust saanud ettevõtja. Kaks või enam korda toetust 
saanud ettevõtjate arv on 1121 ehk 38%. 
•	Maapiirkonna ettevõtjatele suunatud investeeringutoetuse (meetmed 
1.6; 1.7; 1.9; 3.1) saajaid on 793 (jaotus joonisel 2).
 
joonis 1. Määratud toetuse summa5 kogu toetusõigusliku maa kohta 
ja toetuse saajate jagunemine maakondade lõikes ning osakaal põllu-
majanduslike majapidamiste arvust (11 255)656 
4, 5, 7 Allikas: PRIA 30.06.2012
6 Allikas: Statistikaamet 19.04.2012
8 Allikas: Statistikaamet 25.04.2012
 
joonis 2. Määratud toetuse summa7 maapiirkonna (s.o vallad, vallasisesed 
linnad ja kuni 4000 elanikuga väikelinnad) elaniku8 kohta ning toetuse 



































 Toetuse saajate jagunemine
 maakondade lõikes, %  
 Toetuse saajate osatähtsus põllumajanduslike



















 Toetuse saajate jagunemine
 maakondade lõikes, %  
 Toetuse saajate osatähtsus põllumajanduslike








•	Toetuse saajaid on 59, kellest 59% kuuluvad kolmandasse (MTÜ, SA, 
liidud), 22% avalikku (riigiasutused) ja 19% erasektorisse (AS, OÜ, FIE).
•	Heakskiidetud taotluste arv on 848, mis hõlmavad 959 tegevust toetuste 
summas kokku 2,7 mln eurot.
•	Tegevusi on toimunud alates 2008. aasta märtsist kokku 820 päeva.
•	Keskmiselt on koolitusel ja infopäeval osaleja vanus 47,7 aastat.
•	Koolitusel ja infopäeval osalenud isikud on keskmiselt osalenud kahel 
erineval üritusel. Osalemiste arv toetatud koolituste ja infopäevade 
raames kokku on 16 700. Ühe koolitatud isiku kohta on kasutatud 
317 eurot toetust. 7
9 Allikas: Statistikaamet 16.07.2012
joonis 3. Toetuse summa ja tegevuste arv tegevusliikide lõikes









Põllumajandus 7361 19 400 37,9
Metsamajandus 406 6 100 6,6
Toiduainete-
tööstus
740 13 100 5,6
KOKKU 8507 38 600 22,0
 Väljamakstud toetuse summa, eurot
 Määratud toetuse summa, eurot
























































•	Toetuse saajaid on 2 246, kellest üle ½ on FIEd ja üle 1/3 on osaühingud. Toetust on saanud ka 
ASd, TÜd ja MTÜ.  
•	Toetuse saajatest 98% on põllumajandustootjad ja 2% erametsa valdajad.
•	Toetuse summa ettevõtte kohta on 1100 eurot. Keskmiselt on ettevõte toetusteenust saanud 
kaks korda ja 34 tundi.
•	Toetust on saadud 11 erineva nõuandeliigi osas 17-st. Kokku on kasutatud nõuandeteenust 
77 563 tundi. 
•	Kõige enam on kasutatud finantsmajandusalast nõuannet kokku üle 48 500  tunni. Ülejäänud 
teenuste kasutamise osakaal on kogumahust 37%.
joonis 4. Nõuandetoetusega teenuse maht ja kasutatud kordade arv nõuande liikide lõikes
 Kasutatud tundide arv, h
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Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
•	Toetuse saajaid on 418, mis moodustab 53% toetuse taotlejatest. 
•	Toetust on määratud kokku 16 mln eurot, keskmiselt 38 tuhat eurot 
taotluse kohta. 
•	Tegevust alustanud toetuse saajate keskmised majandus näitajad 
2010. aastal: 
 » müügitulu 17 tuhat eurot;
 » ärikasum 1 900 eurot;
 » põhivara jääkmaksumus 23 tuhat eurot;
 » pikaajaliste kohustuste summa 16 tuhat eurot.
joonis 5. Toetuse saajate jagunemine ettevõtlusvormi ja ettevõtluskestuse 
alusel ning määratud toetus















• OÜ (määratud toetus, tuhat eurot)


























 Toetuse saajate ja määratud toetuse jagunemine, %
























































































joonis 7. Toetuse jagunemine toetatud tegevuse liigi objektide (masinad, 
seadmed, ehitised) lõikes
joonis 8. Toetuse saajate osakaal Eesti põllumajandusettevõtjatest (11 255)10 
ning määratud toetuse summa jagunemine maakondade lõikes, %8
10  Allikas: Statistikaamet 19.04.2012
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 Määratud toetus, %
• Keskmine toetuse summa, tuhat eurot







Toetuse saajate osakaal 
















 Keskmine vanus taotlemisel, aastat
 Keskmine vanus investeeringute tähtaja lõpuks (2015), aastat
       Tegevusalade keskmine, aasta
       Tegevusalade keskmine investeeringute 
   tähtaja lõpuks (2015), aastat
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KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse8
Meede 1.4.1 
Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks 
•	Toetuse saajatest 68% on FIEd ja 32% äriühingud. Toetust on saanud 
keskmiselt 85% toetuse taotlejatest. Määratud toetuse summa on 
keskmiselt 37 tuhat eurot taotluse kohta.
•	Toetuse saajate arv moodustab 13% turule tootvate põllu majanduslike 
majapidamiste koguarvust (11 255).119 
•	Toetuse saajate keskmised majandusnäitajad toetuse taotlemisele 
eelneval aastal:1210 
 » müügitulu 49 tuhat eurot;
 » ärikasum 15 tuhat eurot;
 » põhivara jääkmaksumus 79 tuhat eurot;
 » pikaajalised kohustused 23 tuhat eurot;
 » toetuse taotlemisele eelnevalt on ettevõtjad tegutsenud kesk-
miselt 8 aastat.
11 Allikas: Statistikaamet 19.04.2012
12 Nt 2009. aasta taotlusvooru toetuse saajate majandusnäitajate aluseks on 2008. aasta 
majandusnäitajad
joonis 10. Heakskiidetud taotluste ja määratud toetuse summa jagunemine 
ning keskmine toetuse summa tegevusalade lõikes
joonis 11. Toetusobjektide ja määratud toetuse summa jagunemine ning 


























 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %
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59%
25%
















 Toetusobjektide jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %

























KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse 9
joonis 12. Toetuse saajate osakaal Eesti põllumajandusettevõtjatest 
(11 255)13 ning määratud toetuse summa jagunemine maakondade 
lõikes, %11
joonis 13. Toetuse saajate majandusnäitajad tootmistüüpide lõikes 
(aastate 2008-2010 keskmine)12
13  Allikas: Statistikaamet 19.04.2012







Toetuse saajate osakaal 














































































































joonis 14. Keskmine määratud toetuse summa ja heakskiidetud taotluste 
jagunemine toetuse saajate müügitulu suurusgruppide lõikes
joonis 15. Toetuse saajate majandusnäitajad ning taime- ja loomakasvatus-
sektori näitajate14 trend perioodil 2007-2010
 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %



















































































































T Müügitulu, toetuse saajad 
Põhivara, toetuse saajad  
Töötajate arv, toetuse 
saajad  
Sektori müügitulu trend 
Sektori põhivara trend 
Sektori töötjate arvu trend 
2007 2008 2009 2010
KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse10
Meede 1.4.2 
Investeeringud loomakasvatusehitistesse
•	Toetuse saajatest 33% on FIEd ja 67% äriühingud. Toetust on saanud 
keskmiselt 82% toetuse taotlejatest. Määratud toetuse summa on 
keskmiselt 213 tuhat eurot taotluse kohta.
•	Investeeringuga võtab 58% toetuse saajatest kasutusele uue tehno-
loogia ning 11% hakkavad tootma uut toodet. Uuteks toodeteks ja 
tehnoloogiateks loetakse investeeringuid, mille sarnast ei ole toetuse 
saaja varem rakendanud (nt lüpsiroboti rakendamine piimafarmis, kus 
varem toimus torusselüps).
•	Toetuse saajate keskmised majandusnäitajad toetuse taotlemisele 
eelneval aastal:1513
 » müügitulu 554 tuhat eurot;
 » ärikasum 35 tuhat eurot;
 » põhivara jääkmaksumus 428 tuhat eurot;
 » pikaajalised kohustused 58 tuhat eurot;
 » toetuse taotlemisele eelnevalt on ettevõtjad tegutsenud keskmiselt 
10 aastat.
15 Nt 2009. aasta taotlusvooru toetuse saajate majandusnäitajate aluseks on 2008. aasta 
majandusnäitajad
joonis 16. Heakskiidetud taotluste ja määratud toetuse summa jagunemine 
ning keskmine toetuse summa tegevusalade lõikes 
joonis 17. Toetusobjektide ja määratud toetuse summa jagunemine ning 









































 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %














































































 Toetusobjektide jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %



















































KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse 11
joonis 18. Toetuse saajate osakaal Eesti põllumajandusettevõtjatest 
(11 255)16 ning määratud toetuse summa jagunemine maakondade 
lõikes, %14
joonis 19. Toetuse saajate majandusnäitajad tootmistüüpide lõikes 
(aastate 2008-2010 keskmine)15
16 Allikas: Statistikaamet 19.04.2012







Toetuse saajate osakaal 







































































































joonis 20. Keskmine määratud toetus ja heakskiidetud taotluste jagu-
nemine toetuse saajate müügitulu suurusgruppide lõikes
joonis 21. Toetuse saajate majandusnäitajad ning taime- ja loomakasvatus-



































 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %












































Põhivara, toetuse saajad 
Müügitulu, toetuse saajad  
Töötajate arv, toetuse 
saajad  
Sektori põhivara trend 
Sektori müügitulu trend 









































2007 2008 2009 2010
KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse12
Meede 1.4.3 
Investeeringud bioenergia tootmisesse
•	Toetuse saajatest 45% on FIEd ja 55% äriühingud. Toetust on saanud 
keskmiselt 79% toetuse taotlejatest. Määratud toetuse summa on 
keskmiselt 99 tuhat eurot taotluse kohta.
•	Toetuse saajate keskmised majandusnäitajad toetuse taotlemisele 
eelneval aastal:1816 
 » müügitulu 465 tuhat eurot;
 » ärikasum 81 tuhat eurot;
 » põhivara jääkmaksumus 426 tuhat eurot;
 » pikaajalised kohustused 26 tuhat eurot;
 » toetuse taotlemisele eelnevalt on ettevõtjad tegutsenud keskmiselt 
10 aastat.
18 Nt 2009. aasta taotlusvooru toetuse saajate majandusnäitajate aluseks on 2008. aasta 
majandusnäitajad
joonis 22. Heakskiidetud taotluste ja määratud toetuse summa jagunemine 
ning keskmine toetuse summa tegevusalade lõikes 
joonis 23. Toetusobjektide ja määratud toetuse summa jagunemine ning 
keskmine toetuse summa toetusobjektide lõikes
53%
39%
3% 2% 1% 1%
58%
28%





























 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %





































































 Toetusobjektide jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %














































KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse 13
joonis 24. Toetuse saajate majandusnäitajad tootmistüüpide lõikes 
(aastate 2008-2010 keskmine)
joonis 25. Keskmine määratud toetus ja heakskiidetud taotluste jagu-
nemine toetuse saajate müügitulu suurusgruppide lõikes17
19 Allikas: Statistikaamet 16.07.2012
joonis 26. Toetuse saajate majandusnäitajad ning taime- ja loomakasvatus-














































































MÜÜGITULU SUURUSGRUPID, TUHAT EUROT
109
kuni 100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 üle 600
 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %








Põhivara, toetuse saajad 
Müügitulu, toetuse saajad  
Töötajate arv, toetuse 
saajad  
Sektori põhivara trend 
Sektori müügitulu trend 
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KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse14
Meede 1.6.1 
Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele  
metsandussaadustele lisandväärtuse andmine
•	Toetuse saajatest 95% on äriühingud ja 5% 
FIEd. Toetust on saanud keskmiselt 59% taot-
lejatest. Määratud toetus on keskmiselt 266 
tuhat eurot taotluse kohta.
•	Toetuse saajad moodustavad 23% toiduainete 
tootmisega tegelevatest ette võtetest20 Eestis.
•	Toetuse saajate keskmised majandusnäitajad 
toetuse taotlemisele eelneval majandusaastal:21
 » müügitulu 3 108 tuhat eurot;
 » ärikasum 307 tuhat eurot;
 » põhivara jääkmaksumus 1 428 tuhat eurot;
 » pikaajalised kohustused 607 tuhat eurot;
 » kuni toetuse taotlemiseni on tegutsetud 
keskmiselt 10,3 aastat.1819
20 Allikas: Statistikaamet 16.07.2012
21 Nt 2009. aasta taotlusvooru toetuse saajate majandusnäitajate aluseks on 2008. aasta majandusnäitajad
























































































































 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %
• Keskmine määratud toetuse summa, tuhat eurot
KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse 15
joonis 28. Toetusobjektide ja määratud toetuse summa jagunemine ja 
keskmine toetuse summa toetusobjektide lõikes20
joonis 29. Toetuse saajate majandusnäitajad tootmistüüpide lõikes 
(aastate 2008-2010 keskmine)
22 Allikas: Statistikaamet 16.07.2012
joonis 30. Keskmine määratud toetus ja heakskiidetud taotluste jagu-
nemine toetuse saajate müügitulu suurusgruppide lõikes
joonis 31. Toetuse saajate majandusnäitajad ning toiduainete tööstus-

































 Toetusobjektide jagunemine, %
• Keskmine määratud toetuse summa, tuhat eurot
 Määratud toetuse jagunemine, %
138
Toiduainete ja sööda tootmiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia 
ostmine, paigaldamine ja rakendamine
Lao- ja tootmishoone rekonstrueerimine või renoveerimine




































 Keskmine müügitulu, tuhat eurot



























































































































alla 5 5-10 10-15 15-25 üle 25
 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %































Müügitulu, toetuse saajad 
Põhivara, toetuse saajad  
Töötajate arv, toetuse 
saajad  
Sektori müügitulu muutus 
Sektori põhivara muutus 
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Ühine teaduS- ja arenduStegevuS ning kooStöö arendamine majanduStegevuSeS
Meede 1.7 
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris  
uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate  
arendamise alane koostöö
•	Toetuse saajaid on 13, mis moodustab 100% toetuse taotlejatest.
•	Heakskiidetud  taotluste keskmine toetuse summa on 245 tuhat eurot 
ja määratud toetuste summa kokku on 3 mln eurot.
joonis 32. Toetuse saajate ja määratud toetuse summa jagunemine ning 
keskmine toetus summa ettevõtlusvormi lõikes
joonis 33. Toetatud tegevuste ja määratud toetuse summa jagunemine 
ning keskmine toetuse summa toetatud tegevuste lõikes





















gruppidele mõeldud  
toiduaine väljatöötamine
2
Muu toote väljatöötamine 3
Uue tootmisviisi välja-
töötamine (7 taotlust)



























 Toetuse saajate jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %
































 Tegevuste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %


















KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse 17Ühine teaduS- ja arenduStegevuS ning kooStöö arendamine majanduStegevuSeS
Meede 1.9 
Tootjarühmade loomine ja arendamine
•	Toetuse saajate (tunnustatud põllumajandustootjate tulundus ühistute ehk 
tootjarühmade) arv on 12 ning toetust on määratud kokku 1,4 mln eurot.
•	Turustamine läbi tulundusühistu annab suuremale arvule ettevõtjatele 
rohkem julgust planeerida suuremat müüki. 
joonis 34. Toetuse saajate ja Eesti põllumajandusettevõtjate (11 255)23 
arv ning määratud toetuse summa toetuse saaja kohta maakondade lõikes
joonis 35. Põllumajandustootjate hinnang tootjarühmadest saadavale 
kasule, jaotus %242122
23 Allikas: Statistikaamet 19.04.2012
24, 25 Allikas: Eesti Maaülikool 2011. Uuring Tootjarühmade toetamine maaelu arengukava 
raames ja selle mõju põllumajandussektori konkurentsivõime kasvule.
joonis 36. Põllumajandustootjate hinnang müügitulu muutusele läbi 








 1 marker = 1 toetatav
Keskmine toetuse 
summa, eurot
520 000 260 000 52 000
 Kasvab  Kahaneb  Ei ole muutunud  Ei oska hinnata
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tunnustatud tootjarühmade liikmed







59% 3% 23% 16%
32% 4% 19% 45%
 Kasvab  Kahaneb  Ei ole muutunud  Ei oska hinnata
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tunnustatud tootjarühmade liikmed
Teised põllumajandustootjad ehk mitte liikmed
65% 8% 11% 16%
55% 5% 21% 19%
KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse18
Meede 1.8 
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur
•	Toetuse saajaid on 211, mis moodustab 79% toetuse taotlejatest.
•	Heakskiidetud taotluste keskmine toetuse summa on 153 tuhat eurot 
ja määratud toetuse summa kokku on 42 mln eurot.
•	Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud keskkonnakaitserajatiste arv 580.
•	Korrastatud maaparandussüsteemide pindala 49 tuhat ha.
•	Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud teid 710 km.
•	Määratud toetuse summast 74% on suunatud põllumajanduse infra-
struktuuri parendamiseks.
joonis 37. Toetuse saajate ja määratud toetuse summa jagunemine ning 
keskmine toetus summa ettevõtlusvormi lõikes
joonis 38. Toetusobjektide ja määratud toetuse summa jagunemine ja 












 Määratud toetuse summa, %
 Toetuse saajad, %



































 Määratud toetuse summa, %
 Toetusobjektide jagunemine, %






































































KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse KonKurentsivõime suurendamine ja investeeringud põhivarasse 19
tabel 3. Kultuuride jagunemine toetusõiguslikul maal23
Kultuur








Haljas- ja mustkesa 1,04 1,89
Heintaimed 44,55 44,19














26 Allikas: Põllumajandusamet 31.12.2011
joonis 39. Määratud toetuse summa jagunemine ja registreeritud maa-









 1 marker = 1 ühistu
Liikmete arv
 1 marker = 5 liiget
ettevõtluSe mitmekeSiStamine ja maapiirkondade elukvaliteet
Meede 3.1 
Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas
•	Toetuse saajatest 83% on äriühingud ja 17% FIEd. Toetust on saanud 
keskmiselt 62% toetuse taotlejatest. Määratud toetuse summa on 
keskmiselt 87 tuhat eurot taotluse kohta.
•	Määratud toetuse summast 19% on eraldatud ettevõtjatele, kelle põhi-
tegevusala on põllumajandus.
•	Meetme rakendamisel eristatakse väike- ja suurprojekte. Väikeprojektidel 
võib maksimaalne toetuse summa ühe ette võtja kohta programmperioodi 
jooksul olla kuni 100 000 eurot, samas kui suurprojektide vastav limiit 
on 300 000 eurot. Suurprojektide arvele langeb 14% heakskiidetud 
taotlustest ning 34% määratud toetuse summast.
•	Toetuse saajate keskmised majandusnäitajad toetuse taotlemisele 
eelneval aastal:2724 
 » müügitulu 121 tuhat eurot;
 » ärikasum 11 tuhat eurot;
 » põhivara jääkmaksumus 112 tuhat eurot;
 » pikaajalised kohustused 12 tuhat eurot;
 » toetuse taotlemisele eelnevalt on ettevõtjad tegutsenud kesk-
miselt 6 aastat.
27 Nt 2009. aasta taotlusvooru toetuse saajate majandusnäitajate aluseks on 2008. aasta 
majandusnäitajad
joonis 40. Heakskiidetud taotluste ja määratud toetuse summa jagune-
mine ning keskmine toetuse summa toetuse saajate tegevusalade lõikes
joonis 41. Heakskiidetud taotluste ja määratud toetuse summa jagu-
nemine ning keskmine toetuse summa tegevusalade lõikes millesse 
investeering teostatakse
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 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %
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 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %











ettevõtluSe mitmekeSiStamine ja maapiirkondade elukvaliteetettevõtluSe mitmekeSiStamine ja maapiirkondade elukvaliteet
joonis 42. Toetuse saajate osakaal Eesti maapiirkonna (s.o vallad, val-
lasisesed linnad ja kuni 4000 elanikuga väikelinnad) ettevõtjatest28 ning 
määratud toetuse summa jagunemine maakondade lõikes, %25
joonis 43. Toetuse saajate majandusnäitajad tootmistüüpide lõikes 
(aastate 2008-2010 keskmine)26
28 Allikas: Statistikaamet 20.04.2012
29 Allikas: Statistikaamet 16.07.2012. Võrreldava sektori näitaja võeti meetme 3.1 toetuse 







Toetuse saajate osakaal 





















































































































 Müügitulu • Ärikasum
joonis 44. Keskmine määratud toetus ja heakskiidetud taotluste jagu-
nemine toetuse saajate müügitulu suurusgruppide lõikes










































 Heakskiidetud taotluste jagunemine, %















































Müügitulu, toetuse saajad 
Töötajate arv, toetuse saajad  
Põhivara, toetuse saajad  
Sektori müügitulu muutus 
Sektori töötjate arvu 
muutus 










































Külade uuendamine ja arendamine
•	Toetuse saajaid on 791, s.o 59% toetuse taotlejatest. 
•	Heakskiidetud taotluste keskmine toetuse summa on 68 859 eurot ja 
määratud toetuste summa kokku on 54 mln eurot.27
joonis 46. Toetuse jagunemine maakondade lõikes ning määratud toetuse 
summa kasv aastal 2011 võrreldes perioodiga 2008-2010 elaniku kohta
30 Allikas: Statistikaamet 25.04.2012
joonis 47. Toetusobjektide ja määratud toetuse summa jagunemine ja 
keskmine toetuse summa toetusobjektide lõikes
joonis 48. Määratud toetuse summa maapiirkonna elaniku30 kohta ning 
toetuse saajate arvu jagunemine maakondade lõikes 
Elanike arv 2011. a
 41 000-86 100 
 35 400-41 000
 25 600-35 400
 20 300-25 600
 10 000-20 300
Keskmine toetuse summa
elaniku kohta, eurot
 Toetatav investeeringu 
 summa, eurot
 Määratud toetuse summa











































 Toetusobjektide jagunemine, %
• Keskmine määratud toetuse summa, tuhat eurot





































































•	Toetuse saajaid on kokku 2752,31 mis moodustab 93% toetuse taotlejatest. 
•	Heakskiidetud taotluste keskmine toetuse summa on 10 682 eurot ja 
määratud toetuste summa kokku on 56 mln eurot.
•	MAK 1. telje meetmeid hõlmavalt on toetust määratud 133 toetuse 
saajale ja toetuse summa kokku on 2,3 mln eurot.
•	MAK 3. telje meetmeid hõlmavalt on toetust määratud 2707 toetuse 
saajale ja toetuse summa kokku on 53,8 mln eurot.28
joonis 49. Toetuse saajate ja määratud toetuse summa jagunemine ning 
keskmine toetuse summa ettevõtlusvormide lõikes 
31 Arvestades toetuse saajaid ühekordselt ehk välistades dubleerimist 1. ja 3. telje 
toetuse saajate osas
joonis 50. Toetuse summa ja tegevuste arv tegevusliikide ja telgede lõikes
joonis 51. Määratud toetuse ja toetuse saajate jagunemine maakondade 

















































 Toetuse saajate jagunemine, %
 Määratud toetuse jagunemine, %
• Keskmine toetuse summa toetuse saaja kohta, tuhat eurot
S* Seltsing






































































 1. telge hõlmav
 3. telge hõlmav
Toetuse saajate jagunemine
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